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移民现象自 20 世纪 90 年代以来更是愈演愈烈。本文以福州地区的非法移民作为研究个案 ,
通过分析他们在美国的奋斗历程、现状及影响 ,管窥福建非法移民在美国的全貌。
一、20 世纪 90 年代以来福州地区屡禁不止的偷渡风潮
偷渡出境是福州地区的一些人非法移民美国的最主要形式。
20 世纪 90 年代以来 ,福州地区偷、私渡现象开始抬头 ,特别是美国出于特殊的政治目的
打出支持中国“民运”的旗号后 ,福州地区的一些人偷、私渡到美国寻求所谓“政治庇护”的风潮
开始形成。仅 1991 年就有 3440 名大陆偷渡者向美国政府申请“庇护”,他们当中的大多数人
来自福建。②
1993 —1994 年间福建沿海地区又一次出现偷渡到美国的高潮 ,因为原来偷渡的“成功者”
衣锦还乡 ,对当地人产生了强烈刺激。1993 年 6 月 ,“金色冒险号”载着近 300 名福建偷渡客
前往美国寻梦。1993 年 12 月 13 日 ,武警连江县边防大队破获一起重大团伙偷渡到美国的案
件 ,抓获偷渡人员 126 名和组织策划者 9 人。③ 1995 年武警连江县边防大队共破获 11 起 (214
人)偷渡案件。④ 1997 年武警连江县边防大队破获、查处偷渡案件 36 起 (510 人) ,该年抓获的
“蛇头”占全国的三成。⑤ 1998 年福建沿海地区出现大规模偷渡活动 ,仅 1 —7 月就查处偷渡案
件 12 起 (123 人) ,抓获蛇头 19 人。⑥ 1999 年偷渡更是频繁 :3 月 21 日 ,33 名人蛇预谋偷渡到
美国 ;4 月 28 日 ,福清、平潭两地边防官兵联手抓获预谋偷渡到关岛的涉案人员 110 名 ;5 月 26
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门高崎机场多次截获企图偷渡到美国的福清人。
可以说 ,20 世纪 90 年代以来福建沿海地区的一些人偷渡到美国的现象一直屡禁不止。
研究移民问题的学者认为 ,寻求经济机会和受到的社会压力是促使一些中国人离开家园向美
国移民的两大主要原因。更好的经济机会把移民“拉”向美国 ,而工资少和就业机会的缺乏等
则把移民“推”出中国。一位中国企业家曾这样说过 :“到了中国和美国的工资差距从 1 比 15
或 20 缩小为 1 比 1 或 2 的时候 ,福州人就会停止向美国移民 ,甚至会从美国返回中国。”对于
中国农村地区的很多人来说 ,在美国能够获得高工资的前景使支付高额偷渡费用、非法进入美
国成为值得一冒的风险。① 1997 年福建省侨办的侨情普查结果显示 ,1949 —1996 年福建全省
偷、私渡和其他非法 (持假证件、假护照) 出境成为新移民的至少有 22 万人左右。② 据美国移
民局 2003 年 1 月 31 日公布的报告 ,截至 2000 年 1 月 ,美国共有 700 万非法移民 ,其中来自中
国的非法移民主要源于福建长乐 ,其数量约为 20 万人。③
二、福州非法移民在美国的奋斗与发展
福州非法移民怀着美好梦想踏上美国的土地 ,十几年来他们为了实现梦想 ,付出了汗水、
泪水 ,甚至生命 ,不懈奋斗使一些人实现了理想 ,同时也为美国社会的发展做出了一定的贡献。
(一)多数非法移民 ,尤其是那些初到者生活在美国社会的底层
非法移民多不懂英语又无一技之长 ,为了生存与还债 ,他们只能在餐馆、制衣厂等地打工。
他们的工资一般为每小时 3 —4 美元 ,往往每周要工作 80 —90 小时 ,“始终处于最低层的、繁重
体力劳动的劳工市场”。④近年来 ,由于美国经济衰退 ,加上非法移民不断涌入 ,他们每小时工
资只有 2 美元 ,远远低于当地法律规定的最低标准。偷渡客拼命干活 ,省吃俭用 ,到头来还是
难于偿还巨额的偷渡费及其利息。⑤
非法移民一般多从事美国人不愿意做的危险高、劳动强度大、工资低、环境差的工作 ,在毫
无医疗保障和安全保障的情况下作业 ,工伤事故时有发生。2001 年美国《新闻日报》经过 10
个月的调查 ,揭示了移民工伤死亡的状况。报告说 ,新移民集聚的纽约州自 20 世纪 90 年代以
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2002 年 6 月 23 日福州偷渡客赵永定在纽约华埠包厘街地铁站卧轨自尽就是一个典型的例
子。1999 年赵永定以 4 万多美元的偷渡费来到美国 ,在佛罗里达州一家福州老板开的餐馆打
工。当马来西亚籍的老板娘得知他连 C8 卡 (即政治庇护身份) 也没有时 ,便企图降低他的工
资 ,遭赵永定拒绝后便向警方报案 ,赵永定失业了。他在随后的政治庇护身份申请中又屡屡不
顺 ,乃至万念俱灰 ,走上不归路 ,留给家乡亲人的是巨额债务和无限悲痛。②
(二)福州非法移民的劳动成为美国经济繁荣发展不可或缺的一部分
移民 (包括合法移民与非法移民) 目前占美国劳工总数的 13 % ,在非技术工种方面 ,移民
劳工占全美的 35 %。这些移民干着土生土长的美国人不愿意干的工作 ,“美国的一些行业如




作中与移民竞争 ,通常你会受到伤害 ,但如果你是一家公司或是中产阶级中的高收入者 ,你雇





中小商业 :由于福州新移民人数众多 ,在各行各业谋生不容易 ,而几乎每位家庭主妇都有
制作福州小吃的手艺 ,因而经营福州小吃竞争十分激烈。纽约华埠街头随处可见福州小吃店 ,
主要经营福州鱼丸、礼饼、肉包及扁食、锅边、福州捞面等。福州非法移民促进美国福建籍华人
社区商业发展的一个最典型的例子是 :曼哈顿桥下 1990 年建立的商业中心怡东楼在头 3 年商
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侯县就有一家加工厂 ,专门为怡东楼的批发商加工商品。①
地产业 :经过十几年的奋斗 ,少数非法移民在经济上渐有所成 ,一些人逐渐成为在美国华
埠购房的主力。纽约华埠的麦迪臣大道上新建的豪华公寓大楼“华榕”,买主几乎都是福州移
民 ,其中多数是在 1990 年前后福州移民来美高潮期间到美的新移民。据美国《世界日报》报
道 ,“华榕”大厦的名字取自“旅美福州人”的缩写 ,大厦有 11 层、80 个套房 ,是东百老汇社区引
人瞩目的全新豪华公寓大楼。代售“华榕”的榕城地产公司负责人林琦龙说 ,80 套公寓的价格
在 28 万到 56 万美元之间 ,至今已售出 60 套。林琦龙指出 ,“华榕”不仅是一栋新公寓 ,更深层
的含义在于 10 年前来美的众多福州新移民经过艰苦创业累积起来的经济实力正逐渐展现出
来。林琦龙还说 ,随着越来越多福州移民来美 ,纽约华埠的住房将更加紧张 ,即使有比“华榕”
更豪华的新公寓 ,也依然会热卖。②
银行业 :非法移民历尽千辛万苦来到美国的目的就是为了多挣钱汇回家乡改善亲人的生
活 ,所以 ,一旦他们手中稍有积蓄便会及时汇款回乡 ,福建新移民因而逐渐成为银行的常客、汇
款的主流。每到周一、周日 ,纽约华埠多家华资银行的营业大厅就会出现排成长龙等候汇款的
福州新移民 ,在中国的春节或其他重要节日更是如此。承办大量汇款业务的华埠国宝银行社
区服务部的马小姐说 ,每天来汇款的 200 —300 人中 ,70 % —80 %是福建移民 ,20 %是广东移
民。该行总裁黄鸿昌说 ,每年临近春节 ,从国宝银行汇往福建的款额最多 ,占总数的 65 % —
70 %。③ 黄鸿昌还说 ,自 1995 年底该行开设福州与纽约的汇款专项业务后 ,营业额逐年增加 ,
在 1999 年和 2000 年的汇款业务中 ,福州新移民分别占总数的 75 %和 77 % ,福州新移民在美
人数的不断增加是其营业额上升的主要因素。④负责美国承办汇款至中国大陆业务最多的华
资银行之一国泰银行汇款业务的资深副总裁林健平说 ,2000 —2001 会计年度汇款笔数比前一
年度增加 180 % ,金额增加 190 %。⑤
福建非法移民向中国大量汇款的现象也引起了美国商业银行机构的重视 ,各银行机构纷
纷行动起来争办福建新移民的汇款业务。美国最大的汇款业务机构“西联”( Westunion) 已经
抢在其他几大银行之前 ,不但与中国邮电局合作争夺海外侨汇市场 ,而且降低了收费标准 ,按
照华埠银行的收费标准收费。以前 ,通过“西联”公司向中国大陆汇款 2000 美元以下收费超过
100 美元 ,而通过华埠银行汇款 2000 美元只收费 17 美元。为了争夺市场 ,“西联”公司从 2001
年 12 月 31 日起也改为汇款 2000 美元收费 17 美元 ,而且 15 分钟后即可到达中国的邮局。一
般预测 ,在中国加入世界贸易组织后 ,美国各银行可能在福州设立分行 ,分食新移民每年数以
亿计的汇款业务。⑥
2. 非法移民的奋斗使华人社区的范围不断扩大。过去十多年里 ,大量非法移民涌入纽约 ,
来自福建农村的移民构成了这批移民大潮的主力军。随着移民日渐增加 ,在纽约谋生越来越
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约时报》称为“第二次移民”。① 从纽约向外迁移的福州新移民 ,给所到之处带来了生机与繁




理谭国瑞说 ,近 5 年来福州人大量迁入布鲁克林八大道 ,估计目前在布鲁克林八大道居住的福
州人与广东人的数量不相上下。福州移民的迁入带动了布鲁克林八大道商业的发展 ,因为福
州人更愿意消费 ,从前布鲁克林八大道的店铺最晚晚上 10 点关门 ,现在因为有福州人夜间消
费 ,至少有六七间餐馆开至清晨 3 —4 点。② 在布鲁克林八大道与 59 街交叉口经营一家食品杂
货店的翁先生指出 ,布鲁克林八大道福州人社区并非是福州新移民有意识地形成的 ,因为福州

















关押在某处 ,必须筹钱去赎人。有一定经济能力的人会尽力去赎人 ,没有钱的也会想方设法 ,
许多人因此倾家荡产。一些人实在无力付赎金 ,只好任由蛇头随意处置 ,被迫成为福青帮的打
手 ,或被长期监禁 ,而后被“杀鸡吓猴”地解决掉 ,抛尸于公园或高速公路旁的树丛中。⑥ 1990
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要他们交出 5. 6 万美元赎金 ,否则撕票 ,两人的亲属无奈报警。①
2. 少数非法移民的不法作为破坏了福建籍华人社区的声誉 ,阻碍了福建籍合法移民的入
境。1993 年 6 月 10 日 ,时任福建省委副书记、省社会治安综合治理委员会主任的袁启彤在谈
到偷渡的危害时曾指出 :偷、私渡不是一般的社会治安问题 ,它不仅败坏了我国和福建省的声
誉和形象 ,一些偷渡人员出境后 ,丧失国格、人格 ,丑态百出 ,更造成了极坏的影响。② 近年来 ,
福州籍人士申请赴美的合法签证遭拒签的案例日渐增多。如通过“政治庇护”获得绿卡的福州




位在纽约中餐馆打工的福建籍移民指出 :“少数福建人到纽约不干别的 ,专门抢劫华人 ,败坏了
福建人的名声。如今 ,有些福建籍的大学毕业生全额奖学金自费出国来读书 ,都办不下签
证。”③ 更有甚者 ,2001 年中国外经贸部组织的贸易展在纽约举行 ,但福建经贸代表团的成员
全部遭拒签 ,使福建省的所有经贸产品无法按期展出。
(二)非法移民对美国主流社会的消极影响
1. 非法移民涌入所导致的失业问题 ,引起美国主流社会的不满。2001 年 3 月美国人口普




法移民的措施是失败的 ,非法移民对美国社会低层是有害的。④ 美国移民研究中心 2002 年 12
月 17 日公布了一个详尽的分析报告 ,研究人员通过电话询访了全国 2800 人 ,会见了 400 名
“精英”人物 ,包括工会官员、记者、国会议员、公司主管和学术界人物等 ,结果发现 ,美国公众希
望减少移民人数。该研究中心主任斯蒂夫·卡马洛塔指出 ,此次调查的结果表明 ,60 %的美国
普通民众认为移民是对美国的严重威胁。⑤ 现在 ,大多数美国人不欢迎外国移民 ,因为外国移
民给美国社会造成了诸多问题 ,特别是他们抢了美国人的饭碗 ,使更多美国人失业。面对蜂拥
而来的移民 ,美国人反对接受移民的舆论日炽 ,“美国是美国人的美国”这一口号又一次响起 ,
很多美国人呼吁政府打击外国移民 ,尤其是非法移民。⑥
2.非法移民的大量涌入是对美国移民法律的挑战。一位美国移民局的职员曾指出 ,大量
福州非法移民涌入美国 ,症结在美国的法律 ,“整个问题是由美国通过的法律引起的”。⑦ 美国









⑦ 思思 :《中国非法移民为何涌向美国》,载《侨园》,1993 年第 5 期 ,第 29 页。
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会受到严重迫害 ,伪证集团可提供上诉证明文件 ;美国对“庇护”案的审理相当繁杂 ,往往会拖







府估计 ,仅纽约一地 5 年中就有 10 万福建人非法潜入。③ 但是 ,截至 1994 年 5 月 ,非法移民国
别排名前 10 位的主要是墨西哥、加拿大和一些中美洲国家 ,而亚洲仅有与美国关系一向密切
的菲律宾上榜 ,一直被美国媒体渲染的偷渡人员较多的中国则没有上榜。④ 1996 年美国移民
局公布非法移民国别排行表 ,前 20 名中也没有中国 ,“中国非法移民泛滥美国”的说法不攻自
破。⑤ 实际上 ,来自中国的非法移民无论是绝对数量还是相对数量都是较少的。据估计 ,目前
在美国、加拿大、西欧、日本和澳大利亚等地来自中国的非法移民总数为几十万。源自中国的
非法移民问题被无限放大 ,根本原因是中国人口众多 ,不少国家对中国人口的潜在迁移心存疑
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